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“First-felow, do you know the 
truth about this great 
excitement?”
「市助，この大騒ぎの真実を知っ
ているか」
“Your Ladyship, I come from 
the Chief-councilor.”
「奥方様，私は元老［家老］のとこ
ろから参りました」
Last writing of Sir Big-rock.
大石殿の辞世［あらたのしおも
ひははるる身はすつるうき世の
月にかかる雲なし よし雄］
Tchi-tong-ti. Fabrication de la 
dentele en Chine.
チ・トン・ティ．中国における
レースの製造
Ta-hoa-hi. Grande tire chinoise.
タ・フォア・シ［大花機］．中国
の大織機
Tchi-tsin. Moulinage chinois.
チ・チン．中国の撚糸機
Tsu-sse-jo. Filature de la soie 
en Chine.
ツ・ス・ジョ．中国における
絹の製糸法
Ta-tong-sin-shing. Fabrication 
des lacets en Chine.
タ・トン・シン・シン．中国に
おける組みひもの製造
Ko-shen-shi. Calendrage.
コ・シェン・シ．ロール機［カ
レンダー］
Atelier chinois.
中国の工場
Ta-Tsing-ti-li-tchi. Caractères 
chinois.
大清地理志．中国の文字
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Eul-mien. Second sommeil.
二眠，二眠
San-mien. Troisième sommeil.
三眠，三眠
Fan-po. Délitement des vers.
分箔，蚕座の取り替え
Ta-i. Grand appétit des vers.
タイ［大起］，食欲旺盛な蚕
Tcho-tchi. Maturité des vers.
捉績，熟蚕
Shang-tso. Montée des vers.
上蔟，上蔟
Hia-tso. Décoconnage.
下蔟，収繭
Tchi-kien. Triage des cocons.
チチェン［択繭］，繭の選別
Kou-kien, Etoufement des 
chrysalides.
コウチェン［窖繭］，さなぎの死
Lien-sse. Tirago ou filage de la 
soie.
練糸，絹の採取と紡績
Yen-sse, Teinture de la soie.
イェンス［染色］，絹糸の染色
Dévidage de la soie.
絡糸，手繰り
Tsan-ngo. Accouplement des 
papilons.
ツァンゴ［蚕蛾］，蛾の交配
You-tsan. Lavage de la graine.
浴蚕，蚕卵の洗浄
Tsai-sang. Cueilette des mûriers.
採桑，桑の葉の採取
Tchi-po. Chaufage des claies.
炙箔，棚の暖め
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King, Ourdissage de la soie.
経，経糸揃え
Wey. Enroulement de la soie.
緯，糸巻き
Tchi. Tissage des etofes unies.
織，無地の生地の機織り
Fan-hoa. Tissage des etofes 
façonnees.
攀花，模様のある生地の機織り
Tsien-pou. Coupage des tissus.
剪帛，生地の裁断
Tching-i. Atelier de taileur.
成衣，仕立て工場
Tchi-sie. Hommage à la déesse 
des vers à soie.
祀謝，蚕の女神に対する感謝
Kaki. Diospyros Kaki (Ebenacae).
柿 カキノキ属カキ（カキノキ科）
Types de l’âge du bronze. 
Groupe danubien.
青銅器時代の類型
Types de l’âge du bronze. 
Groupe danubien.
青銅器時代の類型
Types de l’âge du bronze.
青銅器時代の類型
Types de l’âge du bronze.
青銅器時代の類型
Fac-simile d’un manuscrit curieux 
rapporté de l’Inde.
インドの奇妙な手書き文書の複製
Stèle C 3 du Louvre.
ルーブル博物館第３室の石碑
［エジプトの絵］ Stèle orientée du Musée de 
Marseile.
マルセイユ博物館のオリエント
の石碑
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Mandara de Kooboo-daishi. - 
Secte Sïn-gon -
弘法大師の曼陀羅－真言宗－
Cimetière japonais. - 
Bouddhisme -
日本の墓地－仏教－
Amida-boutsou.
阿弥陀仏
Entrée d’un temple shintoïste.
神社の入口
Sistres bouddhiques. Sistres 
japonais actuels.
仏教のシストルム［錫杖］　現在
の日本のシストルム［錫杖］
Sistres bouddhiques.
仏教のシストルム［錫杖］
Sistres et swastika des palafittes.
湖上家屋のシストルムと卍
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Prêtre bouddhique de 
Cochinchine.
コーチシナの仏教の僧侶
Stèle orientée du Musée de 
Marseile.
マルセイユ博物館のオリエント
の石碑
L’âge de la pierre en Asie.
アジアにおける石器時代
Hache-marteau en silex avec 
une inscription antique 
(Chaldée).
古代の文字が刻まれている燧石
製の斧兼槌（カルデア地方）
